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ABSTRAK 

Penelitian ini berusaha mengangkat fenomena penempatan pasukan AS di 
wilayah Arab saudi pada Perang Teluk 1990-1991, karena pada peri ode terjadinya 
Perang Teluk 1990-1991 terjadi penumpukan pasukan multinasional yang berada 
di bawah komando AS di wilayah Arab saudi pada khususnya dan di kawasan 
Teluk pada urnumnya. Dalam hal ini. penempatan pasukan AS di wilayah Arab 
Saudi terkait dengan kebijakan Arab Saudi dalam memenuhi dan menjaga 
kepentingan nasional11ya. 
Sebagai dasar dalam melakukan analisis, digunakan kerangka pemikiran 
dengan peringkat analisis negara-bangsa dan sistemik, serta kebijakan luar negeri 
Arab Saudi sebagai unit analisis dan kepentingan nasioanal Arab Saudi sebagai 
unit eksplanasinya. Juga digunakan seperangkat teori dan konsep yaitu Teari 
Kebijakan Luar Negeri, Teari Strategis, Teari Persepsi dan Konsep Kepentingan 
NasionaL Sedangkan tipe penelitian yang digunakan adalah ripe penelitian 
deskriptif dengan teknik analisis data kualitatif Sebagai jawaban awal datam 
penelitian ini, maka dirumuskan hipotesis bahwa dukungan Arab Saudi terhadap 
penempatan pasukan AS pada Perang Teluk 1990-1991 didorong oleh adanya 
faktor-faktor yang meliputi faktor kepentingan pertahanan, faktor kepentingan 
ekonomi, dan faktor kepentingan pol1tik. 
Dari hasH analisis, maka dapat ditarik kesimpulaan bahwa faktor-faktor 
yang mempengaruhi sikap Arab Saudi untuk mendukung penempatan pasukan AS 
pada Perang Teluk 1990-1991, adaJah faktor kepentingan pertahanan yaitu 
kepentingan untuk menjaga eksistensi wiJayah Arab Saudi dari ancaman serangan 
pasukan lrak~ faktor kepentingan ekonomi dalam menjaga kontinuitas suplai 
minyak karena perekonomian Arab Saudi sepenuhnya bergantlmg pada ekspor 
minyak ; faktor kepentingan politik Arab Saudi untllk menjaga dominasi 
pengaruhnya di kawasan Timur Tengah. 
Kata Kund: Arab Saudi, penempatan pasukan AS, Perang Teluk 1990-1991, 
kepentingan nasional. 
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